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Penelitian ini berjudul “Pengaruh motivasi terhadap minat mahasiswa 
akuntansi untuk menjadi akuntan publik”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui seberapa besar pengaruh motivasi terhadap minat mahasiswa 
akuntansi khususnya di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” 
Yogyakarta untuk menjadi akuntan publik. Variabel independen yang digunakan 
dalam penelitian ini yaitu; motivasi kualitas dan motivasi karir. Variabel 
dependennya yaitu minat mahasiswa akuntansi untuk menjadi akuntan publik. 
Pengumpulan data dilakukan pada Universitas Pembangunan Nasional 
“Veteran” Yogyakarta. Data diperoleh dengan menyebarkan kuesioner sebanyak 
100 kuesioner. Data-data tersebut dianalisis dengan menggunakan Regresi Linier 
Berganda. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa secara bersama-sama kedua 
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